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 Perkembang ilmu pengetahuan teknologi yang ada, mendorong setiap 
perusahaan untuk dapat memiliki keunggulan kompetitif atas kualitas produk yang 
ditawarkan kepada konsumen. Tentunya hal ini membuat persaingan bisnis dalam 
industri manufaktur mengalami perubahan sehingga memberikan dampak 
persaingan bagi bisnis industri manufaktur menjadi semakin kompetitif. CV. Airin 
Graha Persada merupakan salah satu bisnis manufaktur yang bergerak dalam 
bidang konveksi dalam pembuatan produk pakaian bayi dan jenis pakaian lainnya. 
Pengendalian menjadi kunci yang sangat penting bagi perusahaan dalam menekan 
jumlah produk cacat yang dihasilkan. Six Sigma merupakan sebuah metode 
pengendalian kualitas yang bertujuan untuk meminimalisir produk cacat sampai 
pada titik terendah atau mencapai kinerja operasi dengan nilai sigma 6 dengan 
hanya menghasilkan 3,4 produk cacat dari 1 juta peluang produk yang dihasilkan. 
Tahapan metode Six Sigma dimulai dari tahapan DMAIC (Define, Measure, 
Analyze, Improve dan Control) yang membantu perusahaan dalam meningkatkan 
kualitas dan melakukan perbaikan secara terus menerus. 
 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada produk pakaian bayi 
CV. Airin Graha Persada, berdasarkan data pada bulan Maret 2018 persentase 
produk cacat yang dihasilkan mencapai 1,4% yang melebihi batas toleransi sebesar 
1%, dengan nilai Sigma sebesar 4,14 dengan kemungkinan kecacatan sebesar 
4033,39 peluang per sejuta produk. Pada diagram pareto terdapat 5 jenis CTQ 
(Critical to Quality) seperti obras miring, sablon blobor, terdapat kode kain/kepala 
kain pada hasil akhir produk, kain berlubang/serat kain tipis, dan kain kotor. 
Adapun faktor penyebab permasalahan kualitas seperti Manpower, Materials, 
Environtment,dan Machine. 
 Saran yang diberikan sebagai bahan pertimbangan perbaikan bagi 
perusahaan adalah perusahaan sebaiknya melakukan perbaikan secara terus-
menerus pada tiap permasalahan kualitas yang ada seperti pada faktor Manpower 
yaitu dengan meningkatkan pemahaman, kesadaran karyawan dalam menghasilkan 
produk berkualitas serta meningkatkan ketelitian karyawan, kuatnya Quality 
Control dan memberikan break time. Materials dengan membuat metode 
pemotongan kepala kain, Machine dengan melakukan penjadwalan maintenance  
mesin serta pemberian wadah jarum di setiap meja jahit karyawan dan 
Environtment dengan melakukan instalasi exhaust fan tenaga angin dan melakukan 
renovasi pada ruang produksi. 
 







 Developing existing science technology, encouraging each company to have 
a competitive advantage over the quality of products offered to consumers. 
Obviously this makes the business competition in the manufacturing industry 
changes so that the impact of competition for manufacturing industry business 
becomes increasingly competitive. CV. Airin Graha Persada is one of the 
manufacturing business engaged in the field of convection in the manufacture of 
baby clothes products and other types of clothing. Control becomes a very 
important key for the company in suppressing the number of defective products 
produced. Six Sigma is a quality control method that aims to minimize defective 
products to the lowest point or achieve operational performance with a sigma value 
of 6 with only yielding 3.4 defective products of 1 million product opportunities 
produced. Stages of Six Sigma method starts from the stages of DMAIC (Define, 
Measure, Analyze, Improve and Control) which helps the company in improving 
quality and make continuous improvement. 
 Based on the results of research that has been done on baby clothes 
products CV. Airin Graha Persada, based on data in March 2018 the percentage 
of defective products produced reaches 1.4% which exceeds the tolerance limit of 
1%, with a Sigma value of 4.14 with a possible disability of 4033.39 opportunities 
per million products. In the pareto diagram there are 5 types of CTQ (Critical to 
Quality) such as oblique obras, blobor screen printing, there is a fabric / head cloth 
code on the final product, hollow fabric / thin fabric fiber, and dirty cloth. The 
factors that cause quality problems such as Manpower, Materials, Environtment, 
and Machine. 
 Suggestion given as consideration of improvement for company is company 
should do continuous improvement on every existing quality problem like 
Manpower factor by increasing comprehension, awareness of employees in 
producing quality product and improve employee's accuracy, strong Quality 
Control and give break time . Materials by making the method of cutting the fabric 
head, the Machine by scheduling machine maintenance and the provision of needle 
containers at each desk sewing employees and Environtment by installing wind 
power exhaust fan and renovating the production room. 
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